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 PT Pertamina Patra Niaga merupakan BUMN serta anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero), yang melakukan kegiatan distribusi dan penyaluran BBM dari 
PT Pertamina (Persero) ke masyarakat. Dalam penyaluran dan distribusi BBM 
tentunya didukung oleh Sumber Daya Manusia atau dalam hal ini disebut Awak 
Mobil Tangki sebagai tenaga penggerak kegiatan distribusi dan penyaluran tersebut. 
Pengamatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses atau 
tahapan dalam rekruitmen Awak Mobil Tangki PT. Pertamina Patra Niaga TBBM 
Boyolali dengan menggunakan jenis pengamatan observasi berperan. Dan teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta data pendukung lainnya, 
dimana hasil dari pengamatan ditekankan pada penjabaran objek yang harus sesuai 
dengan keadaan yang ada dilapangan, sehingga dapat diperoleh informasi yang utuh 
dan sebenarnya sebagaimana adanya. 
Karena sangat pentingnya peran Awak Mobil Tangki (AMT) dalam kegiatan 
distribusi dan penyaluran BBM, maka dalam rekruitmen AMT harus sangat selektif 
dan hati-hati serta memperhatikan kriteria awal seleksi calon AMT dengan tujuan 
mendapatkan AMT yang memenuhi kriteria dan berkompeten. Proses rekruitmen 
AMT PT. Pertamina Patra Niaga Terminal BBM (TBBM) Boyolali sendiri 
bekerjasama dengan pihak ketiga yang disebut Perusahaan Jasa Penyedia (PJP) yaitu 
PT. Esa Garda Pratama, prosedur rekruitmen AMT sendiri memiliki beberapa 
tahapan yaitu: permintaan penambahan personil yang dilayangkan kepada pihak PT. 
Esa Garda Pratama, selanjutnya yaitu PT. Esa Garda Pratama mengumumkan 
penerimaan AMT kepada masyarakat, langkah berikutnya setelah berkas lamaran 
masuk ialah seleksi administrasi, kemudian dilakukan tes psikologi, tes tertulis dan 
interview, setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan tes mengemudi mobil 
tangki, setelah melewati beberapa tes AMT mengikuti masa orientasi dengan diingiri 
penandatanganan kontrak antara AMT dengan Perusahaan Jasa Penunjang sebagai 
syarat penugasan resmi sebagai AMT PT. Pertamina Patra Niaga Terminal BBM 
(TBBM) Boyolali. Dalam proses rekruitmen ini tentunya memiliki kekurangan yaitu 
dalam tahap pengumuman penerimaan AMT, karena pengumuman hanya melalui 
Whatsapp dan ditempel di papan pengumuman desa disekitar lokasi Terminal BBM 
Boyolali. Untuk menambah jumlah pelamar, pengumuman seharusnya bisa melalui 
internet dan tidak hanya terbatas di desa sekitar Terminal BBM Boyolali saja tetapi di 
seluruh desa di Kabupaten Boyolali. 
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PT Pertamina Patra Niaga is a State-Owned Enterprise and subsidiary of PT 
Pertamina (Persero), conducting activity of distributing fuel from PT Pertamina 
(Persero) to the public. Fuel distribution is of course supported with Human 
Resources in this case so called Awak Mobil Tangki as the motor of fuel distribution. 
This research aimed to describe the process or the procedure of recruiting 
Awak Mobil Tangki in Boyolali Fuel Terminal of PT. Pertamina Patra Niaga using 
participatory observation type. The data was collected using observation, interview 
and observation emphasizing on the description of object corresponding to the actual 
condition, so that the actual and complete information could be obtained. 
As the role of Awak Mobil Tangki is very important in the activity of 
distributing fuel, the recruitment of Awak Mobil Tangki should be done selectively 
and carefully considering the prior criteria of selecting the prospect Awak Mobil 
Tangki aiming to get qualified and competent Awak Mobil Tangki. The process of 
recruiting Awak Mobil Tangki in Boyolali Fuel Terminal of PT. Pertamina Patra 
Niaga was conducted in cooperation with the third party called Service Provider 
Company, PT. Esa Garda Pratama; the procedure of recruiting Awak Mobil Tangki 
included some stages: the request for personnel number increase was sent to PT. Esa 
Garda Pratama, and then PT. Esa Garda Pratama announce the recruitment of Awak 
Mobil Tangki publicly; next after the application documents come, the administration 
documents were selected, psychological test, written test and interview were 
conducted; thereafter, health examination and tank car driving test were conducted; 
having taken some tests, the Awak Mobil Tangki attended orientation period followed 
with contract signing between Awak Mobil Tangki and Supporting Service Company 
as the requirement of official assignment as the Awak Mobil Tangki in Boyolali Fuel 
Terminal of PT. Pertamina Patra Niaga. This recruitment process has weakness in 
which the announcement of Awak Mobil Tangki recruitment was made only in 
WhatsApp and posted on village announcement board around Boyolali Fuel Terminal 
location. To increase the number of applicants, the announcement should be made in 
internet and not limited to the villages around Boyolali Fuel Terminal but also in all 
villages in Boyolali Regency. 
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